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Заготовки и рынок сельско-хозяйственных продуктов.
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1. Хлебозаготовки в декабре и первой половине января прошли 
Неудовлетворительно, и перолома в сторону заметного улучшения не наблю­
далось. Общая сумма плановых хлебозаготовок в декабре выразилась 
в 6 548 декат., против 4.671 декат. в ноябре. Рост наблюдается, но слабый, 
несмотря на крайне низкий уровень ноябрьских заготовок. По отношению 
к 26-27 году ноябрь дал 41,7% , декабрь даже еще ниже—38,8%,, при чем 
наиболее низкий процент по отношению к декабрю прошлого года показы­
вает овес— 14,8 %  (что сб 'ясняется необычно повышенными заготовками 
овса в 26-27 г.), затем рожь— 27,3% , и несколько выше процент по пше­
нице. Декабрьский план заготовок выполнен на 72,7% , ноябрьский на 71,3% .
Пока не наблюдается перелома и в январе. По декадам заготовки 
развивались так:
3 декада ноября ..................1672




3 декада декабря . . . . .  2325,8 
1 » января . . . . . .  1293,1
2 » д е к а б р я  23:3 3 2 » я н в а р я ......................  1639,0
Январь против декабря пока дал даже понижение, что об'ясняется
сокращением предложения хлеба, вследствие длительного праздничного
периода рождества, нового года и крещения, проводимых деревней по с т а ­
рому стилю. П ятая пятидневка января дала более заметное увеличение 
— 1357 дек. против 978 дек. в четвертую пятидневку.
Определенно неудовлетворительны и итоги заготовок за все истекшее 
первое полугодие заготовительного года, давшее по отношению к соответ­
ствующему полугодию прошлого года 74,8%, квартал октябрь—декабрь даже 
только 54 ,3% . Годовой план хлебозаготовок за первое полугодие выполнен 
в нынешнем году на 38,3 '/0, в прошлом году на 55,8%. Наиболее Низкий 
процент выполнения плана— 18,8% показывает овес.
2. Для декабря основными причинами слабых хлебозаготовок о става ­
лись: крайне неудовлетворительное товароснабжение, повышенные остатки 
денежных средств деревни и слабое поступление крестьянских платежей.
По расчетам, принятым в годовом кон'юнктурном обзоре, прирост 
денежных остатков деревни с 1 октября 26 г. до 1 окт. 27 г. выражается, 
-примерно, в сумме 8-10 милл. руб. В течение октября и ноября денежный 
баланс деревни сводился так, что приход и расход денежных средств 
деревни, примерно, компенсировались с вероятным небольшим снижением 
денежных остатков. Платежи деревни в течение всего квартала поступали 
слабо, намеченный план из 'ятия выполнялся неудовлетворительно. По'ступ- 
ление важнейших платежей по сравнению с прошлым годом и с планом 
, выражается следующим образом. тыс_ руб.).
,
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З а  первый квартал недополучено с деревни против предположений 
9,5 милл. р., план поступлений выполнен только на 6 6 % . Поступления 
нынешнего года даже несколько меньше— на 1 милл. р., чем в прошлом 
году. На 15-е декабря сумма недополучения против плана за  первый квартал 
выражалась в 17 мил. руб. Таким образом, к декабрю влияние повышенной 
денежной наличности деревни, оставшейся, примерно, такой же как и на 
1 октября, сказывалось попрежнему. В декабре хотя план и не был выпол­
нен, но платежи усилились. Вследствие этого денежные остатки де­
ревни в декабре несомненно несколько понизились. Денежные приходо- 
расходные записи крестьянских хозяйств показывают понижение с 1-го 
декабря по 1 января примерно на 7 %  или 1,5 милл. рублей. Однако, сле­
дует отметить, что снижение это весьма незначительно и влияние повы­
шенных денежных остатков на хлебозаготовки й товарооборот, хотя и 
несколько ослаблено, но остается значительным. Крестьянские платежи 
поступают недостаточно удовлетворительно и в ян варе— план поступлений 
первого квартала и по данным на 15-ое января остается недовыполненным 
примерно на 13%.
Товароснабжение заготовительных округов в декабре не дало никаких 
признаков улучшения. С января снабжение деревни промтоварами 
улучшилось. Увеличена была заброска промтоваров и в заготовительные 
районы, что показывает следующая справка по основным округам.
Суконные и камвольные 
ткани в тыс. руб.









































































38,4 123 88 21,4 25,0 18,0
51,5 178 135 30,0 37,5 29,5
34,2 82,0 67 21,7 16,5 14,5
97,0 73 58 22,4 15,0 11,0
121,7 179 136 31,0 38,5 30,5







Н а слабый ход хлебозаготовок попрежнему влиял и невыгодный уровень 
хлебных цен по отношению к другим сельско-хозяйсгвенным продуктам. 
Положение в этом отношении в декабре несколько изменилось в благо­
приятную сторону, но лишь крайне незначительно. Снижение цен на мясо 
примерно на 10%  было проведено лишь в самом конце декабря.
Коммерческие письма хлебозаготовителей, как на одну из причин 
слабых заготовок, указывают на выжидание крестьянством повышения 
хлебных цен. Крестьянство, задерживая хлеб, усиленно отчуждает другие 
е-х. продукты.
Из всех заготовительных округов указывают на большое влияние на 
заготовки и хлебный рынок внеплановой скупки и подбега из погранич­
ных с Уралом районов, главным образом Тат. и Башреспублики. Цены 
этих районов остаются выше уральских, что оттягивает  хлеб с Урала и 
создает значительные выгоды для мешечничества. Несмотря на прини­
мавш иеся реш ительные меры против внеплановых заготовок и подбега,
они продолжались и имели большое значение. Абсолютные размеры вне­
плановой скупки хлеба, включая и покупки непосредственных потребителей, 
определить трудно, но можно определенно сказать, что относительный их 
вес, при незначительных размерах плановых заготовок и общего отчужде­
ния хлеба, по сравнен ю с прошлым годом, повысился и соответственно 
понизился плановый охват рынка заготовителями.
3. Отгрузки хлеба по рабочему снабжению составили в декабре 8 7 %  
плана; недовыполнение не сопровождалось существенными перебоями 
в снабжении. Потребительский рынок продовольственных хлебов на Урале 
оставался сравнительно спокойным. Городские и сельские базарные цены 
на хлеб были почти стабильны, с повышением против ноября на 2-3% . 
По отношению к другим районам Союза Урал оставался областью с наи­
более низкими ' базарными ценами. Сравнение розничных базарных цен 
важнейших районов Союза по данным Ц. С. У. дает следующее:
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Рож ь .............................. 6,93 4,42 8,34 8,97 5,99 5,48 — 5,84 4,48
Пшеница ................... 12,20 6,37 — — — 9,14 10,09 8,20 5,95
О в е с ............................... 7,94 5,70 8,11 10,48 6,51 7,64 8,G0 6,99 4,72
Остатки продовольственных хлебов у заготовителей за декабрь н е ­
сколько повысились: по пшенице с 1.447 дек. до 1.500 дек., по пшеничной 
муке с 485 дек. до 906 дек., по ржи с 283 дек. до 319 дек.
Но если сравнительно благополучно обстояло дело со снабжением 
внутреннего рынка продовольственными хлебами для населения, то значи­
тельно худшим и весьма напряженным было положение с овсом и с удов­
летворением потребностей промышленности. Для лесозаготовок по плану 
надо было отгрузить 1.117 т. пудов, фактически отгружено 536 т. п., для 
винокуренной промышленности вместо 206 т. п. отгружено 53,5 т. п. Столь 
слабое выполнение весьма болезненно отразилось на лесозаготовках и 
пищевкусовой промышленности.
4. Относительно сырья и скоропортящихся продуктов в декабре про­
должалась тенденция усиленного их предложения, при задержке отчуждения 
хлеба. Общая сумка всех заготовок сырья и скоропортящихся продуктов 
показала в декабре дальнейшее повышение на 49,8% против повышенного 
ноября; по отношению к прошлому году декабрь дает превышение на 59,5%. 
Значение хлеба в общей сумме отчуждения всех сельско-хозяйственных 
продуктов в нынешнем году сильно понижено, прочих сельскс-хозяйствен- 
ных продуктов, наоборот, повышено. В общей сумме плановых заготовок 
всех сельско хозяйственных продуктов хлеб в декабре составляет 32% , 
прочие сельско-хозяйственные продукты 68% , в декабре прошлого года 
наоборот— хлеб составляет 6 3 ° / ,  прочие 37% . Характерно, что вес прочих 
сельско-хозяйственных продуктов в нынешнем году устойчиво держится на 
повышенном уровне, составляя в октябре 55% , ноябре и декабре 6 8 % , 
т. е. обнаруживая скорее даже тенденцию к повышению. При общих фак­
торах, е л и я к щ и х  в декабре на отчуждение Есех сельско-хозяйственных про-, 
дуктов (тоЕароснабжение, повышенные денежные остатки деревни, крестьян­
ские платежи), основной причиной усиленного отчуждения сырья и скоропортя­
щихся продуктов является благоприятный для них относительный уровень
uAtt.' Разницу относительных уровней цен на хлеб и Прочие сельхозпро­
дукты крестьянин определенно чувствует, и указания на это имеются в ряде 
сообщений с мест и в коммерческих письмах заготовителей.
Особенно повышенными в декабре были заготовки мяса, в два раза 
превысившие весьма оживленный по мясозаготовкам ноябрь и на 88%  де­
кабрь прошлого года. Снижение заготовительных цен, примерно, на 10% 
было проведено в самом конце декабря и, следовательно, влияние повышен­
ного уровня цен в декабре сказывалось полностью. Но и проведенное сни­
жение цен на 10% заметного влияния на рынок не имело и предложение 
и заготовки мяса в первой половине января оставались повышенными. 
Кроме плановых заготовителей, значительную часть предложения мяса 
попрежнему снимали частники.
В декабре, как и в ноябре, неудовлетворительными оставались заго­
товки и рынок кожсырья. Предложение было большим, но попрежнему 
весьма сильной была конкуренция внеплановых и частных заготовителей 
по значительно повышенным ценам. Несмотря на принимавшиеся меры 
борьбы с внеплановыми заготовителями, значительного изменения положе­
ния не произошло. Заготовки крупного кожсырья в декабре, хотя и увели­
чились против ноября на 29 ,6% , но оставались ниже декабря прошлого 
года на 21 ,5% .
Особо следует отметить исключительно успешную заготовку пушнины. 
Декабрь по отношению к ноябрю составил 261 %  и к декабрю прошлого 
года 3 7 7% . З а  квартал октябрь-декабрь заготовлено почти на 3 м. р., что 
составляет около 6 0 %  годового плана; в предыдущие годы первый квартал 
давал не более 25 %  годового плана. Основным фактором столь успешных 
заготовок является  хороший выход белки. Известное влияние имели и по­
вышенные цены. Цены на белку в декабре нынешнего года выше прошло­
годних на 2 7 % .
Заготовки волокна продолжаются успешно. Пен и кудель в декабре 
дали превышение против ноября на 26 ,4%  и против декабря прошлого 
года на 2 2 J/f . Всего за первый квартал заготовлено 4.832 тонны против 
2.174 т. прошлого года; годовой план выполнен на 63% , тогда как в пре­
дыдущие годы порвый квартал давал примерно 4 3 %  выполнения плана. 
Цены на лен в декабре оставались стабильными, но выше прошлого года 
йа 9 ,2% .
Товароснабжение и товарооборот.
5. Товароснабжение и оптовый оборот в декабре увеличились, но 
увеличение это приходится, главным образом, на конец месяца и поэтому 
на  розничной торговле еще почти не сказалось. Плановый завоз важней­
ших товаров в ноябре и декабре был таков:
Ноябрь. Д екабрь. Ноябрь. Декабрь.
Хлотгчато -бум аж на я Обуви т. р ..................... 830 830
мануфакт. вагонов 411 145 М еталлическ. и скоб.
Ш ерсть и комвольн. товаров т. р. 1.1СО 1.100
ткани т. р. . . . 262 500 Стекло ящ иков . . . 586 3.730
Кож тораров т. р. . 650 650 Сахар вагонов . . . 427. 556
З авоз  товаров по данным 8 синдикатских организаций в декабре 
против ноября увеличился с 7.441 т. р. до 8.404 т., т. е. на 12,9 %, но 
увеличение это происходит, главным образом, за счет Сахеротреста.
Показатели оптового оборота дают следующее: Уралоблсоюз с москов­
ской конторой— рост против ноября на 32 ,1 % , окрсоюзы и базы Уралобл- 
союза на 18 ,8% , 14 организаций, входящих в Бюро Синдикатов, рост на
12,5%, по 26 крупным оптовикам г Свердловска на 20 ,5% . Снижение 
оборотов, и весьма резкое —с 40.775 т. р. в ноябре до 12.864 т. р. в де­
кабре, показывает только Свердловская Биржа, за счет сокращения контр­
актовых сделок. Следует отметить, что рост оборотов государственных 
оптовиков происходит, главным образом за счет Сарахотреста. Увеличение 
завоза и оптовой торговли в декабре было, однако, для удовлетворения 
спроса совершенно недостаточным. Положение в этом отношении, особенно 
если учесть, что увеличенный завоз был произведен только в конце меся­
ца, изменилось очень мало.
6. Потребительский спрос в декабре был не только оживленным, но 
вследствие предпраздничного периода, еще увеличился и расширился по 
своему составу. Условный покупательный фонд деревни, исчисляемый как 
разница сумм, полученных по плановым заготовкам, минус сельхозналог и 
страховые платежи,д ает  против ноября снижение на 13 %, но следует иметь 
в виду, что показатель этот является неполным, что повышенный спрос 
пред'являлся за счет остатков денежных средств.
Степень удовлетворения спроса в декабре скорее уменьшилась, чем 
увеличилась. При усложнившемся по составу спросе, определенно выявился 
недостаток не только дефицитных, но и ряда достаточных товаров: бака­
леи, соли, посуды, рыбы, мыла и т. п. Несколько повышенный завоз на 
рознице в декабре еще не сказался. Розничный оборот в декабре против 
ноября увеличился по сельпо на 17 6% , по горпо на 4,2 %  Продолжается 
некоторое отставание покупного оборота от продажного. На острый товар­
ный дефицит в декабре указывают все сообщения с мест.
В январе положение с товароснабжением изменилось: увеличился 
завоз в область, но,главное, в порядке перераспределения сильно увеличе­
ны заброски в хлебозаготовительные округа для премирования сдатчиков 
хлеба, и сокращено снабжение потребляющих округов. О влиянии этой меры 
на хлебозаготовки и товарооборот пока еще говорить трудно, но первые сооб­
щения с мест говорят о следующем. Дефицитных товаров фонда премиро­
вания сдатчиков хлеба в заготовительных округах по имеющемуся пока 
предложению хлеба достаточно. Ассортимент этих товаров часто неудовле­
творителен и не соответствует крестьянскому спросу. Быстрого увеличе­
ния сдачи хлеба пока не произошло, оборот с дефицитными товарами фонда 
премирования замедленный. Сильно увеличенная нагрузка дефицитными 
промтоварами заготовительных районов вызвала финансовые затруднения 
торговли, главным образом, кооперации, усиливающиеся вследствие замед­
ленности оборота. Большая нагрузка дефицитными товарами при острых 
финансовых затруднениях создает условия крайних трудностей для закупки 
достаточных товаров и опасения того, что уже обнаружившийся недостаток 
в низовой торговле достаточных товаров может значительно усилиться.
7. Общий уровень розничных товарных цен по исчисляемым индек­
сам остается стабильным, как в части промышленных, так и сельско-хо­
зяйственных товаров.
Регистрация цен Уралстатуправления в общем не дает повышения 
цен на промышленные товары и по более широкому набору, чем Еходящие 
в индекс. В частной торговле отмечается, однако, повышение на некоторые 
товары, например, на сукно в декабре, против ноября на 9% .
Т р а н с п о р т .
8. Грузооборот 63 цензовых станций жел. дор. Урала в декабре дал 
оживление по прибытию на 6 ,5 %  по отправлению—на 3,5 %  составляя к 
декабрю прошлого года по прибытию рост только на 1,1%, а по отпра­
влению—даже уменьшение на 5,8%.
Хлебные грузы дали против ноября рост по прибытию на 9 ,0%  и по 
отправлению на 23 ,9% , а сравнительно с декабрем прошлого года— недо­
груз по прибытию на 4 5 %  и по отправке—на 3 8 % .
Промышленные грузы сократились за месяц на 2 % , показав рост 
против прошлого года в прибытии на 24%  и в отправке на 13% .
Аналогичны показатели Пермской железной дороги.
Декабрьский план погрузок выполнен, план приема с соседних дорог 
недовыполнен на 13,4%, вследствие продолжающейся недостаточности пе­
ревозок хлебных грузов и каменного угля со стороны Сибири.
П р о м ы ш л е н н о с т ь * ) .
9 Валовая продукция крупной трестированной промышленности 
УОСНХ увеличилась в декабре по сравнению с ноябрем на 8,8 % и по 
сравнению с декабрем прошлого года на 24,3 %; по Уралмету соответству­
ющие цифры 4 , 5 ’/0 и 8 ,7% . Производственная программа за декабрь вы­
полнена по промышленности УОСНХ по неполному валовому обороту в 
дов. руб. на 95 ,5% , по У ралм ету—в черв. руб. сметной себестоимости на 
97,9. Процент выполнения декабрьского задания выше, к ак  ноября текуще­
го года, так  и декабря прошлого года.
Квартальная программа по промышленности УОСНХ выполнена на 
96,9 Наименее удовлетворительны результаты  выполнения программы по 
меди черновой —83,7%  за декабрь и 88,8%  за квартал, вследствие недоста­
точности рудных ресурсов, ухудшения качества руд и пониженной произ­
водительности оборудования; по молотилкам— 90,2%  за декабрь и 81,8%  
за квартал, вследствие неприспособленности производства при пере­
ходе на другие марки; по подош ве—40,6 % за декабрь и 24,6 % за квар­
тал, вследствие необеспеченности сырьем.
По чугуну, отмечавшему в течение нескольких месяцев значи­
тельное недовыполнение программы, имеется улучш ение—декабрь дал 
увеличение выплавки против ноября на 18,6 %, но производственная про­
грамма недовыполнена на 6,2 %. По сравнению с декабрем прошлого года 
выплавка увеличилась на 5 ,5% .
Недовыполнение месячного задания по чугуну является следствием неудо­
влетворительной работы домен (Пашийская, в Н-Тагиле, на В-Синячихинском 
еавсде и др.) и запоздалым пуском домны на Катав-Ивановском заводе.
Запасы  чугуна у Уралмета повысились с 28.218 тонн на 1 декабря 
до 30.010 тн. на 1 января, по предприятиям, подведомственным Облсовнархозу, 
запасы сильно понизились: по областным об'единениям на 13 %  и по окруж­
ным на 64,5 %. Недостаточное снабжение чугуном и железом треста  
Уралсельмаш имело значительное влияние на недовыполнение программы.
*) Примечание: Ввиду изменения системы отчетности по про­
мышленности, кон'юнктурные данные за декабрь приводятся в не­
сколько ином разрезе, чем за предыдущие месяцы; промышленность 
Уралмета, не подчиненная УОСНХ в смысле представления первич­
ной отчетности, выделена от промышленности, находящейся в веде­
нии УОСНХ; данные об Уралмете, в виду невозможности пока соединить 
с соответствующими отраслями промышленности УОСНХ— приводятся 
в кон'юнктуре отдельно; кроме того, из учета выпадает химическая 
промышленность, карточки по которой с декабря месяца в УОСНХ 
не представлются.
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10. Количество рабочих по всей крупной промышленности УОСНХ 
увеличилось по сравнению с ноябрем на 1 ,5%  и по сравнению с декабрем 
прошлого года на 13 %; декабрьское увеличение произошло, главным обра­
зом, за счет каменноугольной (3 7П) и горной (5,2 %) промышленности. По 
Уралмету количество рабочих увеличилось по сравнению с ноябрем на 
1,3 %, незначительно (на 0,7%) превышая декабрь прошлого года. Число 
отработанных человеко-дней по предприятиям УОСНХ увеличилось на 
6 ,2% , по сравнению с ноябрем и на 12% по сравнению с декабрем прош­
лого года; выработка на один человеко-день увеличилась на 2,7 % по отно­
шению к ноябрю и на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года. 
По предприятиям Уралмета количество отработанных человеко-дней уве­
личилось в декабре по сравнению с ноябрем на 8,3 % и с декабрем 26 г. 
на 2,6 %, выработка на человеко-день понизилась по сравнению с ноябрем 
на 4 ,5%  и декабрем на 5,9 %.
11. Заготовка дров по предприятиям Уралмета, протекавшая небла­
гоприятно в ноябре, вследствие недостатка рубщиков, в декабре повыси­
лась на 29,4 Ѵг, однако месячное задание недовыполнено на 10,5%; по заго­
товке строевого леса декабрьское задание выполнено всего на 33 ,4% . Зн а­
чительное недовыполнение имеется и по вывозке дров, по которой ме­
сячное задание выполнено на 83,8 %, а по вывозке строевого леса на 
31,4%.
Недовыполнение программы по заготовке дров об'ясняется недостат­
ком рубщиков у Надеждинского, Кушвинского, Кусинского и Добрянского 
заводов, по которым имеется наименьшее выполнение декабрьского зада­
ния: по Надеждинскому 54,5%, Кушвинскому 27,1% , Добрянскому 43% , 
Кусинскому 33,3% . Развитие работ по вывозке дров тормозилось отчасти 
поздним установлением санного пути, а главным образом значительным не­
достатком хлебофуража, что не давало возможности некоторым заводам 
полностью использовать наличие рабочей силы. Количество рубщиков на 
1-е января увеличилось по сравнению с данными на 1-е декабря на 827 
человек и составило 17.726, превысив смету на 3.671 человека; однако, это 
увеличение произошло только в конце декабря и результаты работы дан­
ного количества рубщиков могут сказаться только в январе. Кроме того, 
распределение рабочей сипы было весьма неравномерно по отдельным 
заводам, в силу чего, как указано выше, ряд заводов испытывал значи­
тельный недостаток рабочих рук на заготовках.
Количество возчиков на 1-е января составило 26.214 человек, превы­
сив смету на 2 871 чел. и увеличившись за месяц на 21.184 человека; но 
использовать полностью наличное число возчиков не удалось, вследствие 
перебоев с хлебофуражем.
При благоприятных показателях рабочей силы, к концу декабря и 
для второго квартала все большее значение приобретают вопросы снабже­
ния хлебофуражем, выдвигающиеся в качестве основного лимита развития 
лесозаготовок.
Запасы древесного топлива на заводах Уралмета, снизившиеся в 
ноябре на 25% , на 1-е января вновь понизились, и обеспеченность заво­
дов дровами в декабре понизилась на 5 дней, и углем на 9 дн., составляя 
к концу месяца по дровам 96 дней и по углю 33 дня.
12. Продукция окружной промышленности в декабре увеличилась по 
сравнению с ноябрем на 9 ,9% , превысив декабрь прошлого года на 16,8%. 
Квартальные итоги по продукции превышают результаты соответствую­
щего периода прошлого года на 24,5% , но производственная программа за 
квартал выполнена только на 85,3%, т - е .  ниже процента выполнения 
программы по крупной трестированной промышленности. Из неблагоприят­
ных условий работы окружной промышленности необходимо отметить—
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недостаток сырья для пищевкусовой промышленности. Количество рабо­
чих в декабре уменьшилось на 6 ,1% , количество отработанных человеко­
дней уменьшилось на 1 ,5% , выработка на один человеко-день увеличилась 
на 11,6%.
13. Себестоимость за первый квартал, по предварительным ориенти­
ровочным данным, по большинству изделий по предприятиям УОСНХ выше 
сметы, а по некоторым издепиям выше и исполнения прошлого года. Благо­
приятные результаты по себестоимости мы имеем по сепараторам, себе­
стоимость которых за  два месяца первого квартала ниже сметы и испол­
нения прошлого года; наоборот, себестоимость молотилок выше сметы. По 
лесопильному производству результаты по отдельным заводам различны, в 
целом превышая смету; по текстильному производству себестоимость выше 
сметы, главным образом, за  счет повышения стоимости переработки при 
понижении расходов на сырье, ввиду ухудшения его качества. Повышение 
себестоимости имеется и по большинству изделий кожевенной промыш­
ленности.
К р е д и т .
14. В октябре и ноябре нынешнего года отмечалось сдержанное р аз­
витие кредита, необычное для первого квартала  хозяйственного года, за 
предыдущие годы дававшего значительный рост. Все учетно ссудные опе­
рации возрасли в октябре на 2,6 %  в ноябре на 2 ,3  У0, а  без финансиро­
вания хлебозаготовок на 1 ,9%  и 2,2 У0. В декабре и этот замедленный 
рост прекратился, учетно ссудные операции без переучета и финансиро­
вания хлебозаготовок даже несколько сократились на 1.184 т. руб., или 
0 ,8% . Снижение произошло за счет торговой клиентуры: торговых аппа­
ратов промышленности на 1 2 ,3 %  чистой госторговли на 13,91% первичной 
потребкооперации на 8,7 %  первичн ій производственной на 22 ,8% . К ре­
дитование хлебозаготовок возрасло по сезону незначительно— на 925 т. р. 
или 12,3 У0. Прирост кредита падает, главным образом, на целевые ссуды 
Госбанка, т. е., иначе говоря, на лесозаготовительные операции металло­
промышленности и лесобумажной промышленности— на 3850 т. р. Обычный 
коммерческий кредит банков в общих итогах остается стабильным. При 
указанном сокращении задолженности торговой клиентуры растет  задол­
женность союзов потребкооперации на 1430 т. р. или на 20 ’%  что стоит 
в связи с увеличением кредитов потребкооперации заготовительных окру­
гов. Важно отметить, что сильно сократились целевые ссуды: С ельхоз­
банка на 3.850 т. р. и Комбанка на 316 т. р.
З а  весь квартал прирост учетно-ссудных операций (без финансиро­
вания хлебозаготовок) составил 4 330 т. р. или 3 ,1 %  в то время, как кре­
дитным планом на первый квартал намечалось сокращение банковского 
кредитования, примерно, на 2 м. р. Вклады и т. счета за  декабрь сокра­
тились на 1.100 т. р. или на 4 ’% в том числе т. счета и средства НКФ 
— на 900 т. р. или 2 7 ,5% . Из коммерческих организаций небольшой рост 
обнаружили т. счета госпромышленности (на 6,2 У,) и госторговли (на 3,9%). 
Сильно упали текущ. счета кооперации, особенно союзов потребкоопера­
ции (на 40 '/,).
Денежная масса в декабре возрасла на 3,7 м. р. при чем в течение 
первых двух декад декабря было выпущено Госбанком денег около 8 м. р., 
в течение третьей  декады из'ято из обращения около 4,5 м. р.
ОсновнЬіе кон'гонктурнЫе показатели
хозяйства Уралобласти за декабрь 1927 г.
Абсолютные Отношение отч тного месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единица данные К предыдущему К со ответ.
меры





В 27 г. В 26 г. В 25 г с7 г. к
26 г





(по заводскому учету) 




яОн 202364 21036,5 18928,7 103,8 111,0
Горная ..............................  • к 1500,1 1656,0 1611,3 110,4 — — 102,8 —
Каменноугольная . . . . ои 1013,3 1222,4 1057,1 120,6 — — 115,6 —
Бум аж ная .......................... ОнО) 443 43 I 4 .3 97,3 — — 97,3 —
Д ер ' вообрабатывающая . 5* 647 099 5 3 108,0 — — 138,9 —
Т е к с т и л ь н а я ...................... 1*!а ИЗО 1283 1149 104,4 — — 111,7 —
Силикатная ..................... ЕС 4 'і 0,7 526,5 359,7 119,5 — — 13),7 —
Кожевенная ...................... о 1115 142/ 786 125 0 — — 18 ,5 —
Полиграфическая . . . . ЕН 124 103 110 83,1 — — 93.6 —
В с я  т р е с т  и р о в а  н н. 03 26749,5 28354,4 24987,8 106,0 — — 113,5 —
В с я  т р е с т и р о в а н . . В тыс. 18683 2 19996,1 16630,8 107.0 _ _ 119.8 __
В т ч. металлическая. довоен. р 14390,3 15091,8 12697,7 104,8 — — 118,9 ---
Натуральная продукция 
крупной промышлен.
Ч у г у н ................................... 4208 4993 4733 118 6 105 5
Мартен .................................. 7045 7078 7052 100,5 — .—. 97.8 __
Весь прокат ...................... 5240 5330 4827 101,7 _ _ 110.4 _
Кровельное железо . . . 2159 23 9 2048 108,8 — 114,7 __
Рельсы крупные . . . . й 872 594 703 6х,1 — _ 84,5 _
Сортовое железо . . . . а 1373 1165 1252 84 9 _ __ 93,1 г
Медь ч е р н о в а я .................. В*т* 78 80 79 102,4 —, __ 101.6 _
Асбест сортированный . йно 164 152 119 93,0 — — 128 6 __
Руда ж е л е з н а я ................. н 7105 8781 7189 123,6 — _ 122,1 __
. медная ...................... сб 3635 4л79 375- 120,5 __ __ 116.7 _ .
Каменного угля нсего *) S3о 13669 16503 14396 12 ),7 _ __ 114,6 __
В т. ч. Кизеловского . . « 9440 11915 9009 126,2 — __ 132,2 _
„ Челябинского 00 3795 4137 4436 109,0 _ _ 93,3 __
Б у м а г а .................................. 92,8 88,4 88.9 95,2 _ _ 100,0
П илом атериалы ................. т. кб. м 2.7,6 28,7 22,5 103 7 _ __ 127.1 -
Сукно ................................... тыс. мет 102,8 104,0 76,51 101,2 — — 130,0 —
Выполнение программ
В довоенной оценке. 









М а р т е н .................









Гор> ая  ................................. р*сс 108,4 92.9 85,5 Кровельн железо 96 2 107,1
Каменноугольная . . . . оCD 99,1 101,1) 77,2 Рельсы крупные . 98,6 84,8
Б у м а ж н а я .............................. S о 1( 6,9 91,1 98 1 Медь черновая . 82,7 83,7
Ді ревообрабатывающая . V Янв 106,6 76,6 75.5 ( і л . г и . . . . 84,3 107.8
Текстильная .......................... и 2СО 69,9 94.8 1( 8 2 Молотилки 62,1 90,2Силикатная .......................... Е- «ж ^ 79,5 83,8 56,8 Сепараторы 116,9 118,9
К о ж е в е н н а я ................. ....  . о> соь-г 68 5 104,1 __ Асбест . . 133,8 74,3
Полиграфическая . . . . иОр, 85,7 71.2 — Руда железная . 87,6 105,5
В с я  т р е с т и р о в а н  . В 91,7 95,5 87,1 Руда медная . . 90 2 105,2






*) Б е з  Богословских копей.
•*) Выполнение программы, в виду изменения системы учета ,  д ае тся  по отраслям  в другом 
р а з р е з е ,  чем в предыдущих кон 'ю нктурах: вместо  металлическ. промышленности приводятся данные 
по промышленности Уралмета;  го  о т р а с л я м -г о р н о й ,  каменноугольной и си л и к атн о й -п р и в гд ен ы  
данные только  по промышленности, находящейся в ведении УОСНХ; го  химической промышлен­
ности данные о т с у т с в у ю т .  ѵ
В виду изменения о т ч етн о ст  и по промышленности и затянувшихся, в связи с  этим р а -  
е р т  по сводке  данных, показатели  з а  прежние годы в  ко н 'ю н к ту р ен е  приводятся.
Абсолютные Отношен не отчетного месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К предыдумн му К соответ.
меры







В 27 г В 26 г. В 25 г. 27 г. к 
2 6 ^ \
26 г. к
25 г.
т р у д .
Среднее суточное число
рабочих
По всей трест, промыш. челов. 119659 121340 11545,7 101,4 --- — 105,1 —
М еталлической . . . I f 75465 76017 74441 100,7 --- — 102,1 —
Горной ........................... 11 16769 17501 15035 104,4 --- — 116,4 —
Каменноугольной . . 11 13928 14178 12668 101,8 --- — 111,9 —
Текстильной . . . . 11 5274 54 8 5773 102,7 --- — 93,8 —
Кожеьенной . . . . 11 2397 2437 2245 101,6 --- — 103,9 —
Число отработ. человеко­
дней
Но всей трест, промыш. тыс. чел. 
дней.
2628,5 28261 2667,5 107,5 — 105,9 —
Металлической . . . 11 1686,3 1797 9 1728,4 106.6 -- — 104,0 —
Гоі н о й .......................... » 344,3 386-1 341,0 112,1 — — 113,2 —
Каменноугольной . . п Зі.0,4 324,0 290,7 107,9 — — 111,5 —
Текстильной . . . . i t 113,9
53,9
125,6 129,4 110,2 --- — 97,0 —
Кі жевенной . . . . і і 57,6 56,2 106,9 --- — 102,4 —
Выработка на челопеко- 
день(повал.продукц.)
По всей промышлен. в чер. р. 10,18 10,03 9,37 98,5 --- — 107,0 —
Металлической . . . 11 12 00 11.68 10,95 97,3 -- — 106,7 _
Горной .......................... и 4,: 6 4 1 4,78 96,6 — — 89,0 —
Каменноугольной . . » 3,37 3,77 3,64 111,9 --- — 103,6 —
По вс(й промышлен. . в дов. р. 7,11 7,08 6,26 99,6 -- — 113.1 —
Металлической . . . 11 8,54 8,39 7,35 98,2 -- — 114,1 —
Зарплата за пред. период 
Месячн. по всей ценз.
промышл. . чер. руб. 50,73 48,05 45,04 94,7 98.1 93,3 106,7 114,9
» » » реальн.р. — — — 92,7 98,9 1 93,7 112,7 103,1
Подепная > » . чер. руб. 2,08 2,69 1,90 100,4 101,6 101,1
101,6
110,0 105,0
» » » . реальн.р. — — — 99,0 102,4 117,2 93,5
Фонд зарплаты  за пред. 
период.




6070,3 5830,4 5200.1 96,0 — — 112,1 —
данн. Соцстраха . . 11 24277 22686 1869 93,4 92,9 102,4 121,3 122,8
И спольз. рабоч. времени
Н а 4 рабоч. в месяц: кол. дней
» фактич.дней работы >» 21 89 23,26 23 10 106,3 103 2 105,0 100,7 101,6
» простоев всего . . 11 0,13 0,17 0,17 130 8 1.0.0 0,90 100,0 188,9
* праздн. дней . . . 11 5,71 5,02 4,78 87,9 98,6 97,9 105,0 93 4
»  отпуск, по болезн . 11 1,03 1,20 1,14 116 5 110,7 108,5 Ю5,3 0,99
» прогулов уваж. 11 0,->5 0,25 0,30 100,0 8^,2 82,2 8 !,3 81,1
» » неуваж. . f t 0,60 0,65 0,84 108,3 100,0 95,3 77,4 82,4
» %  использ.раб. врем. 11 91,3 89,5 88,8












В 27 г. В 26 г. В 25 г.
К соответ. 
пред. года 
г .  к2 7
26 г.
20 г. к 
25 г.
Б е з р а б о т и ц а
(по дан. бирж труда без
учета гр. («раш е нераб>). 
Остат безраб. на 1 чис. 
В т. ч. индустриальн. . 
иніеллиг. труда 
без проф. и ква­
лификации
Лесозаготовки Уралмета
Рубка дров . 
вывозка ,, 
заготовка угля 
вы возка ,, . 
Н а 1-е дек. чис. рубщ.
» » возчиков .
Выполи, мес. прогр.
по рубке дров . 
„ „  вы возке дров.
Запасы сырья и топлива.







в т. ч. кожевенной . . . 
,  метнллосбрабатыс.. 
.  пиіцйвкус( вой . . . 
,  силикатной . . . . 
.  дер> вооб; абатыв. .
Средн. списочное число 
рабочих всей про­
мышленности . . . .
Отработано человеко-дней
Выработка на человеко­
день по вегй окруж ­
ной промышлеьн. . .
Валов, продукция всей 
средней промышл. .













Т К б .  м .
в проц.























































































































































П О К А З А Т Е Л И Единицы
меры
Аб голюгные Опте Ч Г Н Т 1 почетного м"еяца
данные ы  н р '•ДЫду 1 :«.ѵі V К  соитвет.
27 год Д е­ . пред г.>да_
Н о­ Де кабрь В 27 г. В 26 г. В 25 г 2 / г. к 26 г. к
ябрь кабрь 26 г 26 г. 25 г.
40959 43629 43131 106,5 115,4 122,0 101,1
5226 6108 9565 116,8 105, ^ 123,1 63.9 _
4562 4973 '9076 109,0 106 4 122,6 54,8 —
205 146 110 71,2 71,9 136,8 132,8 —
443 971 351 219,1 91,9 140,4 276 6 —
16 18 28 112,5 311.1 57,1 64,3 —
6394 8650 10185 135 2 170,5 136,9 81,9 —
29044 28196 22981 98,1 104.2 115,1 124.0
16334 16350 12913 97,1 I 1 от я I  1 ПА О 126,6 ---
9 4 965 753 101,1 1 0 b ,и 128,1 ---
3385 3828 2947 113,0 111,5 115.4 129.9 ---
1ЮЗ 1151 554 101,3 79,6 129,9 207 8 ---
5730 5071 4566 8 8 4 97.0 131,7 111,1 —
85 95 123 111,7 1C 6,0 96,9 77,2 —
343 3 35693 37796 103,5 126,6 123,1 94,2
5677 6908 10288 121.6 156 3 132,3 G7.1 ----
4775 5918 9497 123,9 155 С 127,6 62,3 ---
155 183 181 118,0 148,8 269,2 98,4 ---
727 787 581 198,2 1' 9,8 163,8 134 8 ---
20 20 21 100 0 175,° 205,6 95,2 --
ЗС69 3912 5540 107,4 171,7 96,4 71,2 —
24895 246'"6 21128 98,8 109,4 121,5 110,7
12991 11946 11013 91,9 1 13-9 5 108 5 —
659 716 589 108,6 1 108 1 /  1 о - , о 12',6 ---
2171 2 180 2327 100 4 109,9 115,8 93,7 ---
754 538 503 71 3 103,7 89 4 107,0 ---
7512 7568 0552 100,7 1 ' 09 101,9 115 5 --
23 32 32 160,0 128,0 106,3 100,0 --
2073,4 2276,2 2061,2 109,8 115,5 115,2 100,5 119,9
792 2 831,1 910,9 101,9 1 9,8 105, 87,8 149,1
1981,2 1444,8 1317,3 112,7 120,0 120,8 109,7 105,1
4671.5 6518,6 16852,' 110 2 160,3 142,0 38,8 205,9
373,5 478,7 1754И 128,1 191,3 138,1 27,3 2^,3
2979,3 4065,0 Г С  8,6 136,1 150,3 132.4 58,0 144,3
839,2 1119,8 7547/ 133,4 177,1 135,5 14,8 487,6
71,3 72,7 155,8 — — - — — —
2428,0 3516,1 7716,7 114,8 159,5 148,8 45,6 151,0
Т Р А Н С П О Р Т .
По 63 ценз. ст. Области.
П РИ Б Ы Т И Е.
В с е г о  г р у з о в  . .
I. С.-хоз. грузы . . . .




I I .  П родукты лесовод. .
I II . Продуьты доб. и сбр
промышлен. .
В т . ч .: каменный уголь
» нефтяные . .
» рудгые . . .
» строительн. мат
» железо . . . .
» м ануфаьтура .
О Т П Р А В Л Е Н И Е .
В с е г о  г р у з о в  . . .
I. С.-х. г р у з ы ......................




II. П родукты  лесовод. . .
I I I .  П родукты доб. и обр.
промышлен. . .
В т . ч :  каменный уголь 
» нефтяі ые . .
» рудные . . . .
» строительные . .
» ж е л е з о ...................
» м ануфактура
По Пермсксй ж. Д.
Вся работа ......................
В т. ч : прием с др. ж . д. 
» своя погрузка .
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебоз ггтсв' и плановых 
заготовителей.
Всего заготовлено . .
В т. ч: Р ож ь . . . .  • .
,, Пшеница . . . .








Абсолютные Отношение <лч тоого месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные і. пнедм.'У п. мѵ К соотсет.
меры







В 27 г В 26 г. В 25 г 27 г. к 




ц е н ы.
Рожь .................................. руб., коп. 4— 14 4—22 4 -3 1 101,9 100.5 104,3 97,9 94,9
П ш ен и ц а.............................. в,* цента. 5— 76 5 -9 1 5 -9 1 It 2,6 
103,6
9з;г 104,1 100 85,4
О в е с ...................................... if 3—35 3—47 3—31 94,6 106,0 104,8 74,7
Сельские базарные цены
Рожь .................................. Ч 5—36 5 - 5 6 5 -5 2 103.7 91,9 113,2 99,5 93,3
П ш ен и ц а .............................. it 5—96 6 - 0 3 6—15 101,2 93,3 10 98,0 84,0
О в е с ....................................... »> 4—58 5—22 3 -5 7 114,0 8/,7 123,3 146,2 62,4
Обеспечение хлебн. рынка
Отгружено для рабочего
с н а б ж е н и я ...................... декатонн 2072,0 1846,8 2073,7 89,1 122,8 — 89,1 —
% выполнения месячного
плана снабжения . . . а 98,9 87,0 102,7
Остатки хлеба у планов.
заготовителей . . . . п 2612,0 3127,9 18208,1 119,7 194,6 109,4 17,2 65,2
Сырье и скгропоэтящиеся
прсдукты.
Все плановые заготовки т. р. 5096,6 7633,5 4798,5 150 п 102.1 125 159,5 117,5
В части, маслогемена . . декатонн 90,і 1:5  0 196,0 149,6 150.2 165,6 68,9 61,2
„ і еж и крупные . т. шт. 61,7 811,0 101,9 129 6 158,8 121,6 78,5 146.2
„ „ мелкие . 84 6 115,5 85,1 136,5 171.2 149,3 135,; 2(7,6
„ лен-куделя . . тонн 1733/. 2190.5 1793,4 126,4 203,1 207,0 122 1 06,4
„ пены.а . . . . 5» 56 6 150,5 26,3 L65.9 50,4 11,2 572.2 158.4
„ масло коровье . „ 172,5 152,8 198,1 88,6 211,6 106,9 77,1 87,6
„ м я с о ................. 9) 3529,2 7122.6 3783,2 201,8 238,3 77,5 183.3 251,3





за центн 1 3 9 - 9 5 145-26 1 3 5 - 3 2 103,8 109 9 98,3 106,5 97,7
Л ен-волокно ...................... еа тонну 380-03 3 8 0 - 0 3 348-С О 100 100 98.5 109,2 87,6
Кож а легкая  яловка . . килогр. 52 52 53 100 100 100 98,1 123,5
,, о п о е к ......................
Б елка  ( о б с к а я ) .................
• 1 - 0 0 1—00 1 —  00 100 100 • К О 100 100
за штуку 1 - 4 0 1— 40 1— 10 101 100 100 127,4 100
Л ьняное с е м я ...................... центнер 10—71 9 - 8 9 10— 13 92,3 103,2 111,4 97,6 97,5
Сельские базарные цены.
Масло топленое ................. килогр. 161 164 163 101,9 101,9 102,6 100,6 Г З Д
Л е н -в о л о к н о ...................... центі.ер 4230 4180 45: 0 2 8,8 104,4 102,2 92,4 99,3
К ож а крупная ................. ш у ка 834 857 87'. 102 8 98,4 106,2 98,4 107,9
Говядина ............................. центнер 3690 3660 3321 99,2 96 2 106,4 110,2 110,7
Л ьняное с е м я ................. 99 857 1019 960 118,9 102,1 114,0 106,1 98,0
Условный по упательный 
ф енд крестьянства
О бш ая ценность планов.
11149,6загот. хлеба и сырья . тыс. руб 7524,6 12515,7 148,2 161.1 140,1 89,1 132,5
У плачено сель-хоз. нал. „ 2251 5 ДО 424 239,4 1:8,2 21,4 127,0 497.3
С траховы е платежи . . • 478,8 1592 0 2369/ 332,5 273,1 350,7 67,2 128,5
У с л о в '1. покупат. фонд . • 47 9 1,8 416/,0 5900,3 86 9 — — 7и,6
Бюджет крестьян, х ства
(« среда, на одно х-во)
19,20О етат  денег к нач. мес. руб. коп. 18,63 103,1
Абсолютные Отношение отчетного месяца
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные К і редыдущему К соответ.
меры







В 27 г. В 26 г. В 25 г 7 Г.  И 
26 г.
26 г. к 
25 г.
П риход в е с ь ...................... руб. коп. 54,24 61,04 112.5
В т. ч. от зерн. культур ■ 7,21 6,88 — 95,4 — — — —
„  „  всех. прод пол. ■ 11,44
5,05
10,90 — 95,3 — — — —
„ ,, ж ив іго СК' та . я 11,70 — 231,7 — — — —
., „ продукт, живот-
6,11водства . . . я 4,77 — 128,1 — — — —
„ „ внеземледел.
заработков . » 18,65 17.89 _ 95,9 __ _ — —
Р асход  в е с ь ...................... я 53,75 62,24 — 115,8 — — — —
В т. ч. на с.-х. продукты 8,09 7 53 — 93,1 — — — —
я » все промтовары » 21,03 19 81 — 94,2 — — — •—
.  с .-х . инвентарь • 4,61 2,94 — 63,8
124,3
— — —  . —
,  м ануф актуру . я 2.39 2 97 — — — — —
„ . н алош  . . . . я 2,01 10,86 — 540,:- — — — —
Остат. денег на конец м. • 19,12 17,52 — 93,7 — — — —
Исчислен, бюдж т всего 
крестьянстві
(с запозданием н а месяц)
О статок денег к нач. мес. тыс. руб 19178,7 21846,9 17028,1 114,1 113,3 — 128,4 113.5
П риход в е с ь ...................... • 49531,3 4819 і ,1 428.11,8 97,3 111,6 101,0 112.3 94,5
В т. ч.: зерн. культуры  . я 0501,6 4182,'. 7-77,4 76,1 182,9 84,1 59,1 104,5
„ всех продуктов
94,1полеводства я 8630.9 7508.4 9550,6 87,0 157,5 86,0 78,6
„ ж ивого скота . . я 6550,4 13 3,7 51 3,2 127 8 1«9,3 108,2 164 1 77,1
„ прод. животное. я 3041,1 426",9 3287,0 139,7 128,8 153,8 129,6 88,2
„ внеземлед. зараб. » 18891,5 16.65,0 157 2.3 89 8 92,1 99,9 10/,9 104,1
Расход в е с ь ...................... » 49228,0 4778.і,5 39 21,9 97.1 105,2 112 6 120,5 92,1
В т. ч. н а с .-х  продукты я 999'.,5 В 624,8 7523,0 106,3 114,0 108,9 141.2 16.5
„ все промтовары . » 159.5 0 15318 6 139! 8,8 96,0 113,6 93 4 110,1 98,5
„ с.-х. инвентарь . • іб"5,:: 1988.8 2896 3 12і,5 121,7 8 1,5 
95,1
68,5 1.6,1
„ мануфактура . . W 3026,7 2186,0 31 12,8 72. ѵ 124.2 70 2 81,2
„ налоги .................. я 5509,5 2160,9 4120, 89 2 71,1 376 4 52,4 68,7
Остаток денег на кон. мес. п 19482,0 22275,5 20293,0 114,3 128,5 113,4 109,7 117,1
Т о в а р о о б о р о т .  
Оптотый оборот.
Оборот Свердл. Тов Бир. я 40775,6 12863,9 21148,0 31,5 1Ю.6 46 5 60 8 39,5
В т. ч.: с -хо8  товары . • 3463,6 1931,1 6340,0 55,7 171.9 433 3 28.2 64,7
„ промтовары . . • 37312,0 093", 8 14308 29 3 94,4 473,8 76,4 33,3
„ контракт, сделки » 35230,1 7028,3 13915, 2 і,; — — 54,8 —
Оборот Урал (блсоюза без
Моск. конт. и без баз гыс. руб 9037,1 11940,6 7395,1 132,1 116,6 117,4 161,4 108,7
Оборот по 8 ми Оьрсоюз.
и 3-м базам . . . . 91 7130,1 8471,4 7265,8 118,8 127,7 131,5 116,6 113,2
Оборот < н ідикатск. орга­
низаций 14 предпр, . 11 14136,2 15906,5 10913 0 112,5 112,7 — 122,8 —
Оптовый оборот цензовой
госторговли 20 пред. . Я 13769,5 16589.3 12449.2 120.5 112,0 101,4 133,3 103,3
Вт. ч.: текст, труп. 3 пред Я 2659,0 2613,5 2692.1 98 3 88,3 75 7 97,0 127,9
„  кожевенн. 1 „ • 717.0 729.6 366,1 1018 96,6 95,4 199,3 128,0
,  металлич. 5 . я 352<.>,4 4244,0 3762,2 120,3 115,8 129,4 112,8 92,6
Завоз товаров 8 синдикат, 
организаций . . . я 7441,5 8404,1 5548,Г 112,9 134,5 _ 125,0 —
Остатки товаров;
10 синди кате к. органивац. 19 11047,0 13458,0 12659,2 121,8 94,5 — 104,1 —
17 ценз, оптов. госпредпр.
146,9с аанозд. на мес. . . . 91 5522,1 5452,0 7018,С 98,7 111,4 96,4 77,7
Абсолютные О гнпшенсе ОТЧРТПОГО мес.' ЦЯ
П О К А З А Т Е Л И  .
Единицы данные и предыдущему К  соответ.
“
меры







3 27 г В 26 г В 25 г. 27 г . ь 
26 г.
26 г. к 
25 г.
В т .ч . :  текст, труп. 2 пред. тыс. руб. 910,5 821,3 1578,6 90,2 101.1 94,3 52,0 238,6
.  поженен. „ 1  „ »> 2 90,0 447,0 714 0 154,1 134,2 98,7 62,6 154,8
.  металлич. „ 3 „ >» 971,2 973,8 1052,5 100,3 106,1 85,9 92,5 202,6
Р ози ч н ы й  оборот.
В ся сеть СельПС) продажа »» 7709,9 9137,4 8050,9 117 6 119,7 126,6 И З  5 115,7
(по 72 показ ) покупка и 7Ю,1 824,1 .— 11«,1 120,9 118,1 — 112,9
Вся сеть Гор 110  продажа 14261,1 14860,2 13999,4 107,2 114 0 121,3 106,1 119,1
( .5  показ 1 покупка . •> 88,2,9 9182,2 — 10 ,5 11:1,2
109/.
115,7 — 114,6
Рознич. обор. У ралторга >1 1814,7 1220,7 1135,3 67,3 146 3 107 5 98,7
П рочая госрознпца . . . »> 49,1 42,3 42,8 86,1 91,5 100,6 9о,8 90,5
Финаксгвое полож ние 
торговли.
У р а л б л со ю з . Остатки
кассы и тек. счет. . »» 131,5 167,2 — 127,1 — — — -
Задолженность по б інк.
кредиту ...................... »> 2891 2 2839,6 — 98,2 — - — ~—
Банкокский лимит . . 2965 0 2860,0 — 96.5 — — — --
Задолжон. по сексе і  . »> 5632,1 5128,4 — 91,1 — — — --
Окрсоюз. Остатки кассы
и тек. счет. 9 союз. »» 189,5 185,0 — 97,6 — — — *---
Задолж ен. по веьелям
8 союз........................... >> 6328,5 6362,5 — 100,5 — — — --
СельПО. Остатки кассы и
тек. счета 70 і ок. . »> 112,9 122.2 — 103 2 — — — ---
Вся задолжен. 09 пок. >> 562,0 614,8 — 109,4 — — — --
ГорГІО. Остатки кассы и
тек. счет. 35 пок. . . т > 833,0 648,7 — 77,9 — — — ---
Вексельн. задолж ен.
пок............................... 10407,6 11439,3 — 109,9 — — —
Цены розничные.
Городские кооперативные.
Пшеничная мука . . коп. за 1001 992 1017 99,1 96,9 103.6 97,5 95,2
Р ж а іая .  . . центы. 8.3 837 882 1! 0 5 99,9 105,8 94,9 112,9
Говядина ...................... килогр. 50 46 41- 9 \0 97,7 1 0 0 107,0 116,2
Масло (топлен.) . . . ѵ 177 180 181 101,7 100/. 102 8 ! 9,4 101,7
Си т( ц .......................... метр. 4^,2 40,2 47 5 10 ,0 юо.о 100 0 8 .8 96,9
Б я з ь ............................... »» 37,7 37,7 41,8 юо.о 99 5 102,1 90 2 87,1
Сукно простое . . . ») 422 422 45 100,0 100,0 97,9 93,4 98,9
Сапоги .......................... п дра 1507 1507 1613 10о,0 99 8 100,5 93,4 109,8
Ж елезо кровельное . центы. 2477 2477 2600 109,) 100,0 97,8 95,2 88.9
Сахар ...................... ьилогр. 72 72 77 98,7 98.8 100,0 96,3 96,4
Частные. коп. за 
центнерПшеничная мука . . 1139 1148 1207 100.8 91,6 105,7 951 106,3
Гж аная „ . . 836 844 8>о 101,0 93,0 1 8,6 99 3 101,0
Говядин 1 ...................... килогр. 44 45 44 102,3 97,8 105.4 102,3 112 8
Масло (топл.) . . . . о 18L 175 180 96,т 96,8 100, 0 97.2 101.1
Нар офель ................. м 3,12 3,1.! 3,. 8 10 ,: 105,5 103.4 89,9 95,1
С и т е ц .......................... метр 46,8 46,8 52 5 100,0 100/. 98,2 80 1 93,8
Б я з ь .............................. у t 46 2 46 2 48,1 100 о 100,0 105 96,0 85 9
Сукно простое . . . 5 >3 550 492 109,: 99 4 97 7 111 8 98,4
Сапоги ...................... пара 1590 1590 1671 Ю0,( 11)0 4 <9,7 95,2 110,6
Железо кровельное . центнер — — 299 — Юи,0 104 4 — 76,6
Сахар .......................... килогр. 78 77 80 98,7 98,8 100,0 96,3 96,4
Абсолютные Оніош енве ОТЧР’ЧТОГП мее ІІЯ
П О К А З А Т Е Л И
Единицы данные іі hi.еді.дун.е..у К соответ.
меры







В 27 г В 26 г В 25 Г. 2 1 г . к
26 г.
26 г. к 
25 г.
Сельские кооперативные.
Ситец .......................... коп. за 42.8 42.6 48,4 99,5 99,2 100,0 88,0 94,9
Сукно простое . . . метр 431 433 472 10 ',5 100,4 99,8 91,7 99,2
Керосин ...................... килогр. 13,2 13,2 14,0 100 0 10 ) 0 105,0 94 3 100,0
Сахар .......................... 11 73,6 7;,7 79,1 11 0,1 99,7 99,5 93,2 94.3
С о л ь ............................... »> 4,6 4.5 6,0 97 8 101,7 100,1 75,0 101,7
Сапоги .......................... пара 1445 1436 1504 99,4 10°,5 99,9 95.5 103,4
Ж елезо кровельное . центн. 2585 2581 2954 99,8 97,5 1(0,2 87,4 88,2
Частные.
С и т е ц .......................... метр 47,9 47.6 54,3 99,4 99,9 99,8 87,7 92,0
К еросин ...................... килогр. 13,9 13,9 14,4 100,0 98,0 100,0 96,5 97,3
С ахар .......................... э» 78,3 78,6 82,4 100,4 29 8 100,2 95,4 94,1
С о л ь ............................... »» 4,7 4,7 6,7 100,0 101,5 100 0 70,1 103,1
Сапоги ........................... пара 1467 1467 1542 100,0 102,3 101,1 95,1 . 98,4
Индексы.
Весь бюлж. набор (нов.) . коп. 1671 1660 1765 99,3 98.6 _ 94.1 —
В т. ч.: C.-X08. группа п 959 947 995 98,7 97,6 — 95,2 —
„ промыш. „ 
Индекс Ц. С. У . по 4 окр. 1913=
712 713 770 100,1 99,9 --- 92,6 ----
городам ...................... = 1 0 0 1,88 1,89 192 100,5 98,0 100,5 98,4 102,7
В т. ч.: с.-хоз. группа • 189 191 180 101,1 95,2 100,6 106,1 103,4
.  промыш. ,
Меновые эквиваленты  за 
центнер г.шенгцы по за ­
готовит. цене.
9 186 186 207 100,0 101,5 100,0 89,9 102,0
Пшеничной муки . . . . центн . 0,6 0,6 0,5 100 0 100,0 100 0 120,0
114,3
71,4
Рж аной „ . . . . »» 0,8 0,8 0,7 ю о.о 100,0 90,0 77,8
М асла коровьего . . . . килогр. 3,6 3,6 3,6 100,0 97.3 102,3 100,0 81,8
Говядины ........................... » 15,6 16,1 17,8 103.2 1(2.9 <8,7 90,4 76,7
Л ьн а . ' .................................... и- 13,6 14,1 13,0 103,7 94,9 102,7 108.5 85,0
Сигну ................................... метр 13,5 13,9 12.2 103,0 100.0 104.6 113.9 89,7
Сѵкна п р о с т о г о .................. »• 1,3 1 4 1,3 107,7 100,0 107,1 107,7 86,7
Ж елеза кровельного . . центн. 0,22 0,23 0,20 104.5 100 0 105 С 115,0 95,2
Керосину .......................... килогр. 43,7 44,8 42,2 102,5 99,1 134,9 106,2 84,9
С ахару ...................................
ДЕНЕЖНОЕ О БРА Щ Е ­
НИЕ и К Р іД л Т .
i t 7,8 8,0 7,5 102,6 100,0 105,1 106,7 90,4
Д ен еж н ая  масса . . .
Кредит по Госбанку и 
4 спецбанкам.
тыс. р . 85203 88942 59870 104,4 107,3 98,2 148,6 117,9
А К Т И В .
К асса и активн. т. счёта тыс. руб 2641 25"8 4057 97.6 108,0 93,0 63 5 96,2
Учет, ссудн. операции . 
Уч.-ссудн. опер, без пе­
• 152708 153.07 120959 100,4 109,0 106,6 126,7 124,8
резалога и переучета 
To-ж е без фиианс. хлебо­
п 147120 146860 114954 99,8 109,5 104,3 127,7 126,9
заготовок .................
В ті м числе:
и 13Э583 138G99 100097 99,2 106,0 102,2 138,3 120,4
Коммерч. организации  . я 131732 131498 95612 99,8 106,1 137,5 120,1









пред года27 од Д е ­
кабрь 
26 г.




' 1 г. и 
26 г.
26 г. к 
25 г.
Госпромышденность . . тыс. р. 89299 90941 55908 101.8 107,6 162 7 128,4
а) произв. предприят. . ■ 7939 82254 45292 103,6 107.3 — 181,6 131,7
б) торгов. . < 9307 8687 10616 87,7 109,0 — 81,8 53,3
Транспорт .......................... • 3375 3335 5242 93,8 98,4 — 63 6 151,6
Госторговля (чистая) . . • 5430 4719 3867 86,1 93,7 — 122,0 60 8
К ооперация ...................... 33359 32313 30025 96,9 106,9 — 10 7,6 119,3
а) потребительская . . я 12129 13127 15829 108 2 108 9 — 82,9 123.7
сою зная ...................... S» 7187 8617 9032 119.9 Ю4.3 — 95.4 131,5
первичная .................. »» 49.2 * 4510 6797 91,3 115,8 66,4 102,8
б) производственная J» 2023" 17933 13590 83,6 104,5 — 132,0 113,2
союзная ...................... а 8832 9 '3 5 6634 103.4 104,2 — 3 37,7 114,4
первичная ................. It 11398 8798 6956 772 104,9 — 126.5 112,1
в )  пр і ч а я ...................... »» 1000 1253 606 125,3 108,6 — £06,8 168,3
Части, лица и предприят. 7» 219 190 570 86,8 93,4 — 33,3 52,3
2. Црсч. госорганы и разн.
организации . . . . 7) 7851 6901 4485 87,9 102,5 — 153,9 126,8
И з общей суммы учетно-
ссуд. операций:
а) вексельные . . . . f t 99336 102431 75098 103,1 105,6 . 136,4 __
б )  подтоварные . . . 7» 136 ;5 11201 12 483 82,2 110,1 __ 89,7 __
в) финансир. хлебозаг. tj 7537 846! 14856 112,3 141,4 124.2 57,0 200,4
г і  целевые ссуды . . . 77 31151 30518 17082 98,1 102,6 94,8 178,8 140,7
ді прочие ...................... it 1056 666 1440 63,1 107,1 ’ — 46,3 —
И з о б щ е й  с у м м ы  ц е л е в ы х • -
с с у д .
По Госбанку .................. t i 573С 9173 3704 160.1 107,4 120.3 247.7 1610,4
Промбанку .................. i t 799 79 ■> 1653 99,9 97,9 111.1 48,3 59,3
» Сельхозбанку . . . Я 15964 12115 9314 77,2 101,9 89,6 130,1 118,4
в т. ч. а) долгосрочных 7» 4672 — 98 9 — — —
» . 6 )  краткосрочных *» — — 4189 — 101,2 — , — — -
По Комбанку .................. 6713 6397 1850 80,4 100,7 93,2 345,8 141,2
в т. ч. а) долгосрочных . ?» 6 г; 36 5792 1582 96,0 102,9 — 366.1 —
» б) краткосрочных 77 677 605 268 89,4 89,3 — 225,7 —
П А С С И В .
К апиталы  .......................... 77 24225 23900 17 729 98,7 103,0 113,0 134 8 127,8
Задолж ен. П равлению . 77 79367 81465 707.65 102 6 115,6 260,9 115,4 13),9
З а й м ы .......................... .... . f t 19444 15033 13 416 77,3 102,1 122,3 112,1 110,0
В т- ч. в Госбанке . . 77 6148 5875 6070 95,6 98,7 _ 96,8 __
Вклады и тек. счета без
акт. т./еч. кред. учр. 7» 27815 26694 23363 96,0 106,3 96,4 114,3 903
Тек. сч и средства НКФ 77 3337 2420 290; 72,5 88,9 101,5 83,2 70,9
Вклады и т/сч. без т|сч.
и средств Н К Ф  . . 77 24178 24274 20456 99,2 109,3 95,5 118,7 93,9
1. Коммерч. организации . 91 13565 12667 12 29 93,4 104,3 — 103,1 85 9
■ Госпромышленность . . 77 6200 9495 7153 '04,8 93,4 — 90,8 79.3
а) произв. предприят. 7» 5053 5365 5395 106,2 119,1 — 99,4 81,8
6) торгов. 77 1147 И З О 1758 98.5 66,0 — 64,3 71,1
Транспорт ........................... It 457 460 546 100.7 101,9 — 84,2 61,1
Госторговля (чистая) .  . 77 173 4 1802 1141. 103 9 118,8 — 158,1 93,3
К ооперация ...................... 77 4761 3505 2987 73,6 113,2 — 117,3 1 1 1 , 0
а) потребительская . . 77 2788 2026 2118 72,7 113,0 — 95,7 111,5
сою зная ...................... 7» 1005 606 691 60,3 128,0 — 87,7 68,8
первичная .................. ti 1783 1420 1427 79,6 106,9 — 99,5 159,4
1 Н Н ( [ о х і п \ \ м т \
« м .  м ш м ш
t ,  в и г м о к ж
\Единицы
Абсолютные Отношение отчетно о месяца
П О К А З А Т Е Л И
данные К ареды , у т ем у
меры
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Количество прот. вексел. 




















Колич. вкладчиков . . . 
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о осч . 
72Т и 
сч . -  
ге*?СО
Планэв. хлебозаготовки
З а у р ал ье : Всего . . д ек а­ 4577.7 6391,7 15811,8 139,6 165,4 40,4 16182,0 28148,4 52,5
Р ож ь . . тонн 357,1 437,6 1784,0 119,2 194.2 25,2 121 Г.9 84 іЬ,3 35 3
ГІш ннца ■ 2973.7 4057,* 7008 3 136,5 150ІЗ 57,9 10 86,0 12806,2 85,0
Овес . . • 819.8 1118,0 66180 136,4 175,2 16 9 2623,7 1103J.5 23,8
Горн. пол. В сею  . . » 14,8 50,7 236,2 342,6 126,7 21,5 69,6 36.),1 19,1
Р ож ь . . я 0,2 0,1 — 50,0 — — 2,6 3,4 76,4
1 Ішеница я 5.6 7,2 — 128,5 — — 13,2 —
Овес . я 5,6 233,9 — 290,8 — 7,0 356 5 2,0
П редурал .: Всего . » 79,1 106,2 804 4 134,3 176 1 13, 377,7 1385,8 27,3
Р ож ь . я ' 6,2 41,0 20,1 651,3 20,1 204,0 930 59,1 157,4
Пшеница я —
Овес . . ■ 13,8 1.8 695,8 13,1 189,5 0,3 67,1 1123,4 6,0
Прснент выполнения 
г  дового плана.
Зауралье ................. °/0 К 7,6 10,6 28,0 ___ — — 269 49,8 —
Горнозавод. полоса плану 1,0 3,4 48,1 — — — 4,7 74,3 —
П редуралье . . . 
Общая ц е ' ность план
я 1,7 2,2 20,5 8,0 35,3
хлебозаготовок.
Зауралье ................. т. р. 2380,4 3429.5 7359,9 144,1 158,6 46,6 8670,4 13386,4 —
Г орнизів . полоса я 7,8 30,0 78, ь 384,6 185,0 38,1 39,5 124 9 —
П редуралье . . . . 
Средне взвешенные
я 41,2 51,1 257,8 124,0 150,2 19,1 186,5 5и4,4
заготовитель ые цены 
на хлеб.
Зауралье: Рож ь . КОП. 4,11 4,19 4,31 101,9 100,5 97,2 — — —
Пшеница за 5,77 5,91 5,91 Ю2.4 99,2 100,0 — — —
Овсе . . центн. 3,33 '3,47 3,31 1 0 1,2 94 6 104,2 — — —
Горн. пол. Р ож ь . . • 4,27
Пшеница • 6,41
Оаес . . я
Предурал.: Рожь . . • — 4,60 4,10 ___ 91,1 112 8 — — —
Пшеница я
Оаес . . • 3,32 — 2,98 — 87,4 — — — —
Сельск. базар, цены 
на ілеб.
Зауралье: Рожь . . ■ 398 411 393 103,3 100 104,6 399 396 100,8
Пшеница и 596 603 615 101,2 93,3 98,0 613 680 90,1
Овес . . • 385 433 329 112,4 90,6 131,6 388 37а 103,5
Горн. пол. Рожь . . • — — ___ --- — — — ___
Пшеница * — — --- - - --- — — __ __
Овес . . » 662 675 509 102,0 10*1,3 132,6 660 643 102,6
Предурал.: Рожь . . » 779 809 848 103,9 86,2 95,4 786 926 84,9
Пшеница • — — _ _ — — — __ _
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Привоз х еба на го- 
р дские базары.
З ау р ал ье  . . . . в т.  п. 424,8 1138,4 2292,2 268,0 233,5 49,7 1948,0 3978 3 49,0
Горнов ірод . пол. »> 116,2 163,5 154,3 140,7 132,0 06,0 361,7 333,4 1 '0,9
П редуралье . . 45,7 161,9 139,6 354,3 236,: 116,0 255,5 239,4 106,7
Сельские б ззрны е 
цены.
Масло коров. Зауралье коп. 158 162 155 102,5 1С0.0 104,5 153 148 103 4
Гор. пол. за кил 192 189 £08 98,4 108,3 99,9 181 191 94,8
Предур. •' 156 160 161 102,6 101.9 99,4 150 152 98 7
Говядина: З а у р а л ь е . » 34,8 36,2 31,( 104,0 98,7 116,8 35,6 31,9 111.С
Гори. пол. . я 48,0 49,7 41,3 1 3,5 У ,8 121,3 51,2 44,3 115,6
П редуралье • 36,4 32.5 34,1 8 ',2 94,7 95,3 37,2 £6,9 і;  0,8
К ож а ялов. Зауралье КОП. 815 858 85i 102,8 100 0 100, 140 857 98,0
Горн. пол. за шг. 788 800 79 101,5 90,9 10 ,6 788 855 9 2,2
П редуралье я 846 872 936 103,1 97,8 93,2 846 946 89 4
Лен-волок. Зауралье КОіІ. 39,7 39,8 40,1 100,3 106,6 99,3 39,3 88,1 103,1
Горн. пол. . за кил — — — — — _ _ _
П редуралье я 60 47,9 61 95,8 100,0 78,5 50,7 С4 79,2
Селхозналог.
Уплач. по Зауралью т. р. 1374 3719 3203 270,7 169,5 116,1 8262 7388 111,8„ Гор. пол. • 487 486 4U 99Г 151,8 118,0 1092 928 117,7
„ „ Предур л. » 341 1144 631 33 j ,5 121,8 187,8 2315 1744 132,7
Стоим, біодж набора
Всего по Зауралью  . КОП. 1574 1580 1636 1С0,4 99,9 96,6 1561 1637 95,4
,  Горн. пол. ■ 1744 1733 1857 99,4 98,2 93,3 1729 1873 92,3
„ Предуралыо я 1G31 1605 1721 98,4 97,8 93,3 1610 17 53 91,8
С.-х. часть: по Заурал . ■ 849 846 862 99,6 100,6 98,1 835 861 97,0
Гори. пол. м 1023 1061 Ю77 103,/ 96,8 98,5 1012 1095 9.2,4П редуралыо • 240 921 977 96,У 96,5 94,3 927 1003 92,4
Продаж.обор Окрсо оз. 
и баз У рал .б  іс .ю за
П р е іу р а л ь е 3 пок. т. р. 1849,2 2478,5 __ 134.7 _ _
Горн. пол. 4 . , »э 3553,4 3817,5 — 107,4 _ . __
Зауралье 9 „ 3445,5 4553,5 — і32,і
Оборот Сельпо
Продажа Заур . 52 пок. »» 493Д 568,3 __ 115.2
Горн. пол. 5 ,, а 57.2 6 ,5 -- 105,8
П редуралье 15 „ э> £23 7 281 , ' i --- 125,7
П окупка 3  л р. 52 ,, it 482,7 525 0 --- 108,8 _ _ ■ _
Горн. пол. 5 „ it 33,6 » 7,0 -- 173,6 _ _
П редуралье 15 „ 188,9 232,J — 122,9
Оборот Горпо
П родажа Заур. 10 пок. it 1810,4 2058,2 --, 113,7 __ _
Горн. пол. 19 „ 9i GC06 7 0033,1 -- 100,4 _ ___ _■ _
Предуралье 6 „ it 13 9 8 1499,3 -- 107,Ь _ _ . _
Покупка Заур. 10 „ ft 1544,9 1991,0 -- 121,9
Горн. пол. 19 „ a 5961,2 5892,7 -- 98,Ь _ _ _ _
Предуралье 6 „ n 1366,7 1298,5 95,0
А к к у м у л я т и в н ы е  и т о г и






С начала хозяйственного 
года (с 1—X  по 1^-1)
С начата сельско-хоз. г. 
(с 1—V II по 1— 1)
27- 
І 8  г .
26-
2 7  г-
Отношение | 







27-L8 г. к 
26-27 г,-
Промышленность.
В аловая продукция крупной
і  рестированной промыш­ с
ленности.-
М еталлическая . . . . . т. ч.  р 61651,9 57053 108,1 1424*7,9 102643 1096
Гори ая .................................... »> 4909.1 4297 11 ч,2 ' 11139,1 913» 121,9
Каменноугольная . . . . м 3167,7 2645 127,3 580Д.7 4074 142.4
Б ум аж н ая  . . . . . . . . >> 141 ,0 j. 1419 99 4 2597,0 27 8 91,5
Деревообрабатывающ ая . п 2148,0 2382 90  2 4837,0 4646 1C6.4
Т екстильная . . . . . . 11 337. Э»Ь97 105,1 6386,0 6340 100,7
Силикатная .......................... . я 1418,2 ) j
К ож евенная ,  .. . . .. . 19 3744,0 > 3075,0 — J 5491,2 4950 ...
П олиграфическая . . . . 11 399,0 \ .: !; ... !:. 1 v . t.
В с е й  п р о м ы ш л е н .  . . '•»» 82654,9 74368 ц и . 148718,9 134439 .: . 110,6
Н атур, продук.: чугун. . . . 13191 12978 іЬ і,б
_
25" 29 23692 108,6
* » мартен . . аЯ 213 0 2п5 5 103,9 399 4 37250 107,3
» »  прокат . . о  Ь ■ 10227 142941 113,5 28b83 27285 106,2
* » руда медная • л а 122 И 107. 5 114,0 21814 2"194 108,0
.» » рудаж елезн . а>W" 23701 21772 1(і8,9 53861 450.2 119,6
» » асбест . . . 539 385 140,0 a321 1061 124,5
■» » камен. уголь 48311 45053 107,3 88125 7212) 121,7
Средн. списочн. число раб. . чел. 122031 117252 104,9 125113 117139 106,8
Вьіработ. на человеко день . %  ;р 10,18 — . — — —
Л есозаготовки Уралмета:
рубка дров . . т.к'б.м: 2397.3 1737,4 138.0 — ____ _
вынозка дров . л 1663,9 1450,5 114,7 II- .
Выполнение годов плана
по. ру ''ке  . . ' %  ' ' 23,2 17,0 — —.
по вывозке . . і * 18,^ 16,0 _ , t — ____
В аловая  продукция всей * «
ср ід ч . промышлен. т ч. р. 6914.-5 55 і  3.5 121.5, ___ ,
в  т. ч . к< же*. н іой пром. ?> 324,1 221,2- 148,4 — ■ ■ ■ ...
» пищевкѵспв. про.и. >» 2 15,9 2205,4 12 ,7. — ■ : .
ѵ металле, брабат. п  ' 15о5,9 1266,0 118,9 - i
Средн. списочо, число раб. , .. . '. , і
всей средн. промышл. . . чел. 7963 7322 103,7 — —
Т о р г о в л я " і ‘
'k
V ^ ' i
Плановые хлебозаг. всего . . декат 16229.7
).> 1
29899,3 54,3 25438 33998 7 74 8
» » рож ь . . » 1399 8 3508,8 39 9 3659,5 544 L9 67,2
»  * пшеница 10539,2 1 .8  6.2 82,3 15146.3 14294.4 106,ff
«  « '  овес да 2597,8 12510,4 20,8 4406,5 12779,3 34,5
Выполнение годового плана ! . ' ,
»  всех культур  . %  . і — .. — * — ■ ' 38,3 55,8 . .,
» р ж и .................. 99 — — — - ' 4b,0 ‘ 70,7
» пшеницы . . . А» тг — — 46,5 44,1 .
» овса . . . . .
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С начала хозяйственного 
года (с 1—X по 1— I)
С начала сельско-хоз. г. 













27- 8 г. к
26-27 г.
іі
О бщ ая цен. ваготов. сырья и
ск о р о п о р т іщ. продукт. т. руб 16292 9291 175,4 28149 16620 169,4
М асло к о р о в ь е....................... ТОНН 4)5,2 451,1 92,0 4567,7 3703 123,3
К ож и крупные .................. т. шт. 182,3 216,2 81,3 282,4 292,6 96,5
• К ож  і м е л к и е ....................... п 223,4 172,3 129,7 343,1 286,8 119,6
Л е н - к у д е л я ........................... тонн 4f 32,4 2174,6 222,2 5984,8 2478,8 241,4
М я с о ......................................... » 14036,5 6670,9 210,4 18891,8 8817,4 213,5
Ценность ваготовки хлеба и
сырья .......................• . . т. руб 26168 23224 108,4 41772 32648 127,9
Уплачено сельхозналога . . ■ 11408 9997 114,1 11778 10148 116,1
Оборот Свердловск. Товарн.
Биржи весь . . . 9» 14779,5 77236,6 122,7 151382,5 117933,9 128,4
* в т. ч. сельхоетовары f t 19733,7 21133,7 93,4 2і 4 )3,7і2о6о4,0 114,6
э » промтовары . » /6С4\8 56102,9 133,8 121978.8 92279,9 132,2
» Уралоблс. с моек. коыт. ft І0412,9 18841,2 161,5 С 2и«1,3(52159,3 163,8
» 26 оптов. госорган. . . 99 41449,2 33810,6 122,4 68473,2 64С53,0 105,6
» сети С ел тП о ................. 24175,7 21576,0 117,5 48436,8 3 85 ,8 131,4
» » Г ор П о..................... *» .3255,2 37531,8 115,2 81749,9 7и291,2 116,3
Стоимость бюджетн. набора . руб. 1651 1781 с2,9 — —
в т. ч. с-хоз. части . . 943 1010 93,4 — —
» промышл. » . . »* 711 771 92,2 —
В тыс. руб. В процента» Ь тыс. >уб. В процентах
К р е д и т . 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27 27-28 26-27
(Изменение с начала года).
Касса и актипн. тек. счета —369 +  552 - 2 5 ,5 + 15 ,7 — 131 + 1598 — 6 ,7 + 6 5 ,0
Учетно-ссудные операции
(без перезал. переучета) . +6439 н -74700 +  4,6 4-27,4 +120*5 н -249С6 +  8,9 + 2 7 ,7
Тоже без финанс. хлебозаг. . . +4165 - -12994 +  3,1 -1-14,. —|-8иб2 ■-14156 *Г 6,6 + 1 6 ,5
В том числе:
Госпромышленность . . . . +6261 -10525 +  7,4 + 23 ,2 + 8 2 3 5  +7462 + 1 0 ,0 + 1 5 ,4
а) производствен, предпр. + С1  4 -8967 + 2 4  7 +  11059 +10877 + 1 + 5  + 3 1 ,6
6) торг овые предприятия . —1903 -1558 — 18,0 + 1 7 , — г  24 -341 —24,5 —  •4,4
Г остор ю вл я .............................. +  3 .5 -1184 +  8,1 -2 3 ,4 +  915 - -1094 +24,1 - 2 2 ,1
Кооперация .............................. — 1112 (—38 91 -  3,3 + 1 4  9 +  312 -7230 +  1,0 +31 ,7
а) потребительская . . . +1189 -24' 7 +  9.9 +18,6 +  766 -4634 +  6,2 +41,4
б) производственная . . . —2 > 14 - -1284 -1 2 ,7 +10,4 +1010 -2376 — 5 ,3 + 2 1 ,2
Частные лица .......................... — 158 — 1 —45,4 —  1 2 2 0 9 + - 15' -5 2 ,4  + 3 8 ,7
Финансирование хлебояагот +2274 +11706 +36,!- +  71.6 +2483 -10749 + 7 0 ,0  —[—261.7
Вклады и т-счетн (без т-счет.
ьредитн. учрежден.) . . . +1968 н -213 +  8,0 +  10,0 — 585 +3368 — 2,1 + 1 6 ,8
Т-счета и при п. кассы НКФ . . —1і_43 - -  19, - 3 1 ,2 +  7,с — 1502 -  986 — 38,3 - 2 5 ,3
Вклады и т/счета (без т/сч. .
и пр. касс Н К Ф )................. + 3013  +194С -1-14,2 +Ю.Г +  917 +4354 +  3,9 + 27 ,0
В том числе:
Госпромышленность . . . . + 1448 [-17 ОС + 28 ,7 +31,2 +  501 1-2310 +  8.4 -г47,7
а) производств, предприят. 4 - іб )з -1415 +46,1 + 3 5 ,6 +  866 -1510 +  19,'. +  38,9
б) торговые предприятия . -  245 -  285 - 1 7 ,8 +  19, — 365 - 810 —24,4 + 8 3 ,5
Г остор ю вл я ............................... +  5 4 -  454 +  *3,2 —28,.' +  513 -  131 + 38 ,7 + 13 ,0
Кооперация .............................. — 1026 -  30о - 2 2 .6 — 9,5» —1471 - 825 - 2 9 ,6 +  3+2
э) потребительская . . —  336 -  43 —14,2 -  2,0 -1 5 3 8 - 824 —43‘2 4  63,7
б) пр< изводственная . . . -  574 -  2(2 —30,4 -  21,'. +  154 - 44 +  13,3 +  6,2
Часті ые л и ц а .......................... —  12 ) -  6 -  22.9 — 11,4 — 105 -  47 —20 6 — 9,2
Вклады всей сети Сбер. касс. . +  11 6 [- сзз + 14,0 +24,3 +16,18 -1394 +  23,0 +51 ,3
Средн. і клад, на і  вклад. . . —  0,6 -  26. -  1,1 +  М — 3,74 - 2  25 -  6,4 — 4,9
ОСш. Взаии. Кр. уч.-ссѵд. оп. . +  47,1 -  24 +  12,2 +  6,0 +  70,3 -  171 +  22,6 +  67,6
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